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ABSTRAK 
 
 SKB Bantul merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang 
bergerak di bidang Pendidikan Non Formal. SKB Bantul ini terletak di Jalan Imogiri 
Barat No.7, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Potensi 
yang dimiliki SKB Bantul meliputi program-program non formal yang sudah banyak 
berkembang. Program-program tersebut mencakup program PAUD Terpadu, Kursus 
Tata Boga, Kursus Menjahit, Kursus Komputer. Program Paket C, Taman Bacaan 
Masyarakat (TBM), Kursus Komputer, dan Kursus Otomotif. SKB Bantul juga 
memiliki sarana dan prasarana yang mendukung lancarnya pelaksanaan program-
program yang ada di SKB Bantul.  
 Dengan melihat kondisi dan potensi SKB Bantul saya melaksanakan program-
program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang bertujuan untuk memperoleh 
pengalaman langsung dalam praktik pembelajaran di lembaga. Adapun program-
program yang dilaksanakan mencakup program pendampingan pembelajaran TPA 
Prima Sanggar, setting class sentra persiapan TK Prima Sanggar, pendampingan 
orientasi TK Prima Sanggar, pengadaan media pembelajaran PAUD Prima Sanggar, 
pengajaran di KB Prima Sanggar, pengajaran di TK Prima Sanggar, pengelolaan 
administrasi TK Prima Sanggar, dan pelatihan membuat bross dari resleting dalam 
acara Bantul Ekspo. Program PPL berjalan dengan cukup baik, meskipun terdapat 
beberapa hambatan yang ditemui. Hambatan tersebut antara lain sulitnya membuat 
hiasan dinding yang tahan lama dan sepinya pengunjung Bantul Ekspo ketika akan 
melakukan program pelatihan membuat bross dari resleting. Namun demikian, 
hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai macam solusi. 
 Tingkat keberhasilan program yang dilaksanakan mencapai 90%. Melalui 
kegiatan PPL ini diharapkan memberikan manfaat, baik bagi mahasiswa, lembaga, 
maupun pihak universitas.  
Kata kunci : SKB Bantul, Program, PPL 
 
 
 
 
 
 
 
